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Dhealika Syamputri (1705172) “Manajemen Harta Islami: Menjamin 
Kesejahteraan Rumah Tangga Muslim Pelaku UMKM di Indonesia pada 
Masa Covid-19”, di bawah bimbingan Dr. Aas Nurasyiah, M.Si. dan Rumaisah 
Azizah Al Adawiyah, S.E., M.Sc. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran serta pengaruh dari tingkat 
penerapan Manajemen Harta Islami dan tingkat keberlanjutan usaha pelaku UMKM 
muslim terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM muslim di 
masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan ialah metode uji hipotesis dengan 
pendekatan kuantitatif. Jenis alat analisis yang digunakan adalah Partial Least 
Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Subjek dari penelitian ini 
adalah pelaku UMKM muslim di Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 212 
responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan Manajemen 
Harta Islami, tingkat keberlanjutan usaha dan tingkat kesejahteraan rumah tangga 
pelaku UMKM muslim berada pada kategori tinggi. Seluruh variabel yang terdapat 
dalam penelitian menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Selain itu, variabel 
keberlanjutan usaha mampu untuk memediasi pengaruh positif penerapan 
Manajemen Harta Islami terhadap kesejahteraan rumah tangga pelaku UMKM 
muslim di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Dengan demikian, peningkatan 
pemahaman dan penerapan Manajemen Harta Islami merupakan hal yang penting 
untuk dilakukan dalam mendorong keberlanjutan usaha dan menjamin 
kesejahteraan sebuah rumah tangga melalui pemenuhan aspek-aspek maqashid 
syariah, khususnya di masa pandemi Covid-19. 
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Dhealika Syamputri (1705172) “Islamic Wealth Management: Ensuring the 
Prosperity of Muslim Households of MSMEs in Indonesia during Covid-19”, 
under the guidance of Dr. Aas Nurasyiah, M.Si. and Rumaisah Azizah Al 
Adawiyah, S.E., M.Sc. 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to get an overview and determine the effect of the level 
of application of Islamic Wealth Management and the level of business continuity 
of Muslim MSME owners in influencing the level of household prosperity of Muslim 
MSME owners during the Covid-19 pandemic. The method used in this research is 
the method of hypothesis testing through a quantitative approach. The type of 
analysis tool used is Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-
SEM). The subjects used in this study were Muslim MSME owners in Indonesia, 
where the number of samples used was 212 respondents. The results showed that 
the level of application of Islamic Wealth Management, the level of business 
sustainability, and the level of household prosperity of Muslim MSME owners were 
in the high category. All variables in this study showed positive and significant 
results. Then, the business sustainability variable can mediate the positive influence 
of the application of Islamic wealth management on the prosperity of Muslim 
MSME owner households in Indonesia during the Covid-19 pandemic. Therefore, 
increasing understanding and application of Islamic wealth management is an 
important thing to do in encouraging business continuity and ensuring household 
prosperity through fulfilling aspects of maqashid sharia, especially during the 
Covid-19 pandemic. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas segala rahmat dan 
hidayah-Nya, penulis dapat merasakan nikmat Islam, iman dan ihsan. Dan dengan 
karunia-Nya, penulis dapat menyusun skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini disusun 
dengan judul “Manajemen Harta Islami: Menjamin Kesejahteraan Rumah 
Tangga Muslim Pelaku UMKM di Indonesia pada Masa Covid-19”. Selawat 
serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan yang paling sempurna 
bagi seluruh umat manusia, Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam beserta 
para keluarga dan sahabatnya radhiyallahu ‘anhum, yang telah membimbing kita 
dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.  
Skripsi ini memberikan pembahasan mengenai perwujudan kesejahteraan 
rumah tangga muslim pelaku UMKM, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat 
yang dipengaruhi oleh tingkat penerapan Manajemen Harta Islami (X) dan tingkat 
keberlanjutan usaha UMKM (Y). Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi 
solusi bagi para masyarakat, khususnya rumah tangga pelaku UMKM dalam 
melakukan pengelolaan harta yang dimilikinya untuk menjamin kesejahteraan di 
masa-masa sulit, serta memenuhi kebutuhan jangka panjang. Selain itu, melalui 
penelitian ini diharapkan para stakeholder maupun pemerintah Indonesia dapat 
melakukan pengembangan terkait ilmu dan/atau praktik Manajemen Harta Islami 
di Indonesia. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak 
kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 
kritik dan saran yang membangun  dan dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki 
karya-karya tulis ilmiah selanjutnya.  
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mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. 
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lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah berkenan memberikan pengarahan, 
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4. Ibu Dr. Aas Nurasyiah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dalam penyusunan 
skripsi, penulis mengucapkan terima kasih banyak, karena Ibu telah dengan 
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memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah Ibu dan keluarga berikan 
kepada penulis dengan berlipat ganda. Dan semoga kelak dapat menjadi 
penolong dalam melancarkan segala urusan Ibu dan keluarga, baik di dunia 
maupun akhirat. Aamiin Allahumma Aamiin. 
5. Ibu Rumaisah Azizah Al-Adawiyah, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing 
II dalam penyusunan skripsi, penulis mengucapkan terima kasih banyak, 
karena Ibu telah dengan ikhlas membina dan meluangkan waktu, ilmu, tenaga, 
serta dukungan lainnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberkahi dan 
memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah Ibu berikan kepada 
penulis dengan berlipat ganda, serta semoga Allah melancarkan segala urusan 
Ibu, baik di dunia maupun akhirat. Aamiin Allahumma Aamiin. 
6. Bapak Dr. Juliana, M.E.Sy., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan 
proposal skripsi, penulis menyampaikan terima kasih banyak karena telah 
dengan ikhlas membimbing penulis dari awal proses penyusunan proposal 
skripsi hingga selesai. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan 
Bapak yang telah bapak berikan, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh 
Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan segala kebaikan yang ada di dunia 
maupun akhirat. 
7. Ibu Aneu Cakhyaneu, S.Pd., M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing Akademik 
yang telah memberikan nasihat, doa dan ilmunya sejak dari awal perkuliahan 
hingga saat ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu, karena telah banyak 
memberikan perhatian dan telah dengan sabar membimbing penulis dalam hal 
akademik, memberikan motivasi dan solusi untuk setiap permasalahan dalam 
menghadapi kehidupan perkuliahan. 
8. Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. 
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11. Bapak Cecep M. Kurniawan selaku ayah yang senantiasa memberikan 
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